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H I K R P M N A F M V W S Q M E R R K I Sox- Domäne C. elegans
H I K R P M N A F M V W S K I E R R K I SOX-Domäne danio rerio
H I K R P M N A F M V W S R L Q R R Q I Sox-Domäne Droso
H I K R P M N A F M V W S K I E R R K I Sox-Domäne human
H I K R P M N A F M V W S Q I E R R K I Sox-Domäne RC1 Protein
- V K R P M N A F M V W S Q I E R R K I SRY-rel. Alligator
C E H Q P D M H N A E I S K Q L G S R W Sox- Domäne C. elegans
M E Q S P D M H N A E I S K R L G K R W SOX-Domäne danio rerio
A K D N P K M H N S E I S K R L G A E W Sox-Domäne Droso
M E Q S P D M H N A E I S K R L G K R W Sox-Domäne human
S E V A P E M H N A E I S K R L G M R W Sox-Domäne RC1 Protein
M E Q S P D M H N A E I S K R L G K R W SRY-rel. Alligator
R S L T D E E K A P F V A E A E R L R V Sox- Domäne C. elegans
K M L K D S E K I P F I R E A E R L R L SOX-Domäne danio rerio
K L L A E S E K R P F I D E A K R L R A Sox-Domäne Droso
K M L K D S E K I P F I R E A E R L R L Sox-Domäne human
K K L S E V E R Q P F V E E A E R L R L Sox-Domäne RC1 Protein
K L L K D S D K I P F I R E A E R L R L SRY-rel. Alligator
C H M Q E Y P D Y K Y K P R K K P - - - Sox- Domäne C. elegans
Q H M A D Y P D Y K Y R P K K K P - - - SOX-Domäne danio rerio
L H M K E H P D Y K Y R P R R K P K - - Sox-Domäne Droso
K H M A D Y P D Y K Y R P R K K P - - - Sox-Domäne human
L H C Q E Y P D Y K Y R P R K R A T A V Sox-Domäne RC1 Protein
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I P L D R E W E F P R - - - - - - - - - - - - N R L S L G K V L G E G A F G I V - - - - - V K A - - - - - - - E - - - - ORF RTK1 E. coronatus
I C Q G K S - - V E F - - - - - - - - - - - - K H I V F D E I L G S G E Y G H V - - - - - S G G R I I D E G D P - - - - HTK32 prot
L P S D P K W E F T R - - - - - - - - - - - - T K L T L G K P L G E G C F G Q V - - - - - V M A - - - - - - - E A I G I FGFR3 Danio rerio
L P E D P K W E F P R - - - - - - - - - - - - D K L T L G K P L G E G C F G Q V - - - - - V M A - - - - - - - E A V G I FGFR2 Homo s
L P L D A K W E F P R - - - - - - - - - - - - D R L V L G K P L G E G C F G Q V - - - - - V R A - - - - - - - E G Y G I FGFR-4c xaenopus laevis
F P L D S N W E L P R - - - - - - - - - - - - S H L V L G A T L G E G A F G R M - - - - - V M A - - - - - - - E - - - - DFR-1 prot
L Q N D A N - - T K Y I L P S N I G W I F S R D S L I I G S K I G E G A F G I V - - - - - Y S A L V K S F S E N - - - - DjPTK1 prot
K E A K R S D V N Y A - - - - - - - - - - - - A V T G E V C S K Y A S R M I N R A R K P L P M I - - - - - - - P - - - - Ce FGFR egl-15 prot
- - - - - A I N I C G I T C R T T V A I K M L K E D A T D S D M A N L V Q E M E V M K I I G R H R N V L S L M G C C T Q ORF RTK1 E. coronatus
- - - - - N M C K - - - - - - - D V S I K M L H D N A S A E T Y R D M L N E L R M M R R V S R H P N V I S L I G W C I T HTK32 prot
D K E K P N K P L - - - - - - - T V A V K M L K D D G T D K D L S D L V S E M E M M K M I G K H K N I I N L L G A C T Q FGFR3 Danio rerio
D K D K P K E A V - - - - - - - T V A V K M L K D D A T E K D L S D L V S E M E M M K M I G K H K N I I N L L G A C T Q FGFR2 Homo s
E K D R P E K P V - - - - - - - T V A V K M L K D N G T D K D L S D L I S E M E L M K V I G K H K N I I N L L G V C T Q FGFR-4c xaenopus laevis
- - - - - V N N A - - - - - - - I V A V K M V K E G H T D D D I A S L V R E M E V M K I I G R H I N I I N L L G C C S Q DFR-1 prot
- - - - - S A S V - - - - - - - E V A I K T L H T S F G D Q D V I N L I Q E L E M M K I I G R H R H I I S L Y G A C I D DjPTK1 prot
- - - - - C F G D - - - - - - - H C K E F D T T P V S D F G L P G K P E D D P L V K R V V L K K D D V I V P V H D S E E Ce FGFR egl-15 prot
D G P L Y V I V E Y A P F G N L R E F L - - - - R S R R - - - - P T N Q S R D K P - - - - - - - - - - - - - - - - D P A ORF RTK1 E. coronatus
D Q N L Y V L E E Y A P F G C L L T F L - - - - R T Q R L L R L R Q E N L E E L P - - - - - - - - - - - - - - - - S E D HTK32 prot
D G P L Y V L V E Y A S K G N L R E Y L - - - - R A R R - - - - P P G M D Y S F D - - - - - - - - - - - - - - - - T C K FGFR3 Danio rerio
D G P L Y V I V E Y A S K G N L R E Y L - - - - R A R R - - - - P P G M E Y S Y D - - - - - - - - - - - - - - - - I N R FGFR2 Homo s
E G P L F V V V E Y A S K G N L R E F L - - - - R A R R - - - - P P T P E D A F D - - - - - - - - - - - - - - - - I T K FGFR-4c xaenopus laevis
N G P L Y V I V E Y A P H G N L K D F L Y R N R R S G R - - - - D Q D R D S S Q P - - - - - - - - - - - - - - - - P P S DFR-1 prot
N G H P Y M V I E L A K H G N L R D F L - - - - R A Q R - - - - S Q S K V G E I Q - - - - - - - - - - - - - - - - N S G DjPTK1 prot
S P S E S R T E F I N A D E K E N K E D - - - - E E E D - - - - Y S V S Q P V A P D A G L T E L N I T A E E P P Y F K S Ce FGFR egl-15 prot
D F I W R V L T Y K D L V S F G Y Q V A R G V E Y L A S R L C I H R D L A A R N V L V A D D F V L K I A D F G L T R N L ORF RTK1 E. coronatus
Q I D - E K - - - - T L L S F S W Q I A S G M K H L A G L Q I V H R D L A C R N I Y L G H E K V C K I S E Y G L T R D I HTK32 prot
I P N - E T L T F K D L V S C A Y Q V A R G M E Y L A S K K C I H R D P A A R N V L V T E D N V M K I A D F G L A R D V FGFR3 Danio rerio
V P E - E Q M T F K D L V S C T Y Q L A R G M E Y L A S Q K C I H R D L A A R N V L V T E N N V M K I A D F G L A R D I FGFR2 Homo s
V P E - E L L S F K D L V S C A Y Q V A R G M E Y L E S K R C I H R D L A A R N V L V A E D N V M K I A D F G L A R G V FGFR-4c xaenopus laevis
P P A - H V I T E K D L I K F A H Q I A R G M D Y L A S R R C I H R D L A A R N L L V S D D Y V L K I A D F G L A R D I DFR-1 prot
G L V - T R L T V T D F L R F S I E I A E G M E Y L S S R K I I H R D L A A R N V L V D Q Y V E M K I A D F G L T R I V DjPTK1 prot
N D N - I V L F N E T H A L P A G R T L K L N C R A K G Y P E P Q I I W Y K N G K M L K K S S A R S G G Y E F K F N R W Ce FGFR egl-15 prot
P N T D Y Y K K T T D G R L P V K W M A P E A L L D R K Y T I K S D V W S Y G I L L W E I F T L G G N P Y P S V - - P V ORF RTK1 E. coronatus
Y A E N V Y R K N T G G Q L P V R W M A Y E A I F E S L Y T E K S D V W S F G I L L W E L I S L G K I P Y P E I - I R T HTK32 prot
H N I D Y Y K K T T N G R L P V K W M A P E A L F D R V Y T H Q S D V W S Y G V L L W E I F T L G G S P Y P G I - - P V FGFR3 Danio rerio
N N I D Y Y K K T T N G R L P V K W M A P E A L F D R V Y T H Q S D V W S F G V L M W E I F T L G G S P Y P G I - - P V FGFR2 Homo s
H D I D Y Y K K T S N G R L P V K W M A P E A L F D R V Y T H Q S D I W S F G V L T W E I F T L G G S P Y P G I - - P V FGFR-4c xaenopus laevis
Q S T D Y Y R K N T N G R L P I K W M A P E S L Q E K F Y D S K S D V W S Y G I L L W E I M T Y G Q Q P Y P T I M - S A DFR-1 prot
- - E N Y Y R K T T D G R L P I K W M A P E C L L D R V Y T V K S D V W S Y G I V L W E I F T M G Q T P Y P T I - - Q S DjPTK1 prot
S L E V E D A V V A D S G E F H C E A L N K V G S A K K Y F H V I I V N R M R R P P I I V P N I L A N Q S V N I - - N D Ce FGFR egl-15 prot
E K L F E L L R E G Y R M E R P P Y A S L E L Y K A M L W C W K D D P D L R P D F T Q L V E R L D - - - - - - - - - - - ORF RTK1 E. coronatus
E E L L D V L E S G Y H M E N P G H I S T D F Y L L M N S C W N K A P E N R P S F S S L V K K L A - - - - - - - - - - - HTK32 prot
E E L F K L L K E G H R M D K P A N C T H E L Y M I M R E C W H A V P S Q R P T F R Q L V E D H D R V L S M T S T D E Y FGFR3 Danio rerio
E E L F K L L K E G H R M D K P A N C T N E L Y M M M R D C W H A V P S Q R P T F K Q L V E D L D R I L T L T T N E E Y FGFR2 Homo s
E E L F K L L R E G H R M D K P S N C T H E L Y M L M R E C W H A V P T Q R P T F K Q L V E H L D R I L T - A V S E E Y FGFR-4c xaenopus laevis
E E L Y T Y L M S G Q R M E K P A K C S M N I Y I L M R Q C W H F N A D D R P P F T E I V E Y M D K L L Q - T - K E D Y DFR-1 prot
D G M H Q A L R N G I R N E K P A L A S D E M Y R L M L T I W N D D P L E R H T F S E I I D K L T - - - - - - - - - - - DjPTK1 prot
T A T F H C K V V S D L L P H I I W V R I N K I N G S Y S Y Y N N S A E E Y M F N Y T E M D T F D - - - - - - - - - - - Ce FGFR egl-15 prot
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- - - F A D G V E P V N V K M - - V L T F A W Q I C K G M A Y L S E L K L V H R Ret D. melanogaster
- - S Y L E N P D E R A L T M G D L I S F A W Q I S R G M Q Y L A E M K L V H R Ret D. rerio
M P N N I P L E E N G V I T P D D L L S F A W Q V A S G M E F L S C S K L V H R Ret H. vulgaris
- - S S L D H P D E R V L T M G D L I S F A W Q I S R G M Q Y L A E M K L V H R Ret M. musculus
- - S Y L D N P D E R A L T M G D L I S F A W Q I S R G M Q Y L A E M K L V H R Ret X. laevis
- - S S L D H P D E R A L T M G D L I S F A W Q I S Q G M Q Y L A E M K L V H R Ret H. sapiens
- - - - - - - - - D S M V T T Q D L L S F S W Q I A K G M E Y L S D M K I L H R RTK2 E. coronatus
D L A A R N V L L - A D G K I C K I S D F G L T R D V Y E D D A Y L K R S R D R Ret D. melanogaster
D L A A R N V L V - A E G R K M K I S D F G L S R D V Y E E D S Y V K R S K G R Ret D. rerio
D L A A R N I L V - G A G K N V K I S D F G L T R K I N D E L N Y M S K K K R R Ret H. vulgaris
D L A A R N I L V - A E G R K M K I S D F G L S R D V Y E E D S Y V K K S K G R Ret M. musculus
D L A A R N V L V - A E G R K M K I S D F G L S R D V Y E E D S Y V K R S K G R Ret X. laevis
D L A A R N I L V - A E G R K M K I S D F G L S R D V Y E E D S Y V K R S Q G R Ret H. sapiens
D L A A R X T Y W W G E G K V M K I S D F G L S R D V Y M E D S Y L K T S K G P RTK2 E. coronatus
V P V K W M A P E S L A D H V Y T S K S D V W S F G V L C W E L I T L G A S P Y Ret D. melanogaster
I P V K W M A T E S L F D H I Y T T Q S D V W S F G V L L W E I V T L G G N P Y Ret D. rerio
L P V K W M S V E A I F D Q L F T S F S D V W A Y G V V L F E I V T L G G T P Y Ret H. vulgaris
I P V K W M A I E S L F D H I Y T T Q S D V W S F G V L L W E I V T L G G N P Y Ret M. musculus
I P V K W M A I E S L F D H I Y T T Q S D V W S F G V L L W E I V T L G G N P Y Ret X. laevis
I P V K W M A I E S L F D H I Y T T Q S D V W S F G V L L W E I V T L G G N P Y Ret H. sapiens
L P V K W M A P E S L Y D Q V Y T S K S D V W S Y G I V L W E I T T L G A N P Y RTK2 E. coronatus
P G I A P Q N L W S L L K T G Y R M D R P E N C S E A V Y S I V R T C W A D E P Ret D. melanogaster
P G I A P E R L F N L L K T G Y R M E K P E N C T D E M Y N L M L R C W K Q E S Ret D. rerio
P A I S N R E L L P L L K S G Y R M D K P E N C S E A M Y S I M L Q C W N E D P Ret H. vulgaris
P G I P P E R L F N L L K T G H R M E R P D N C S E E M Y R L M L Q C W K Q E P Ret M. musculus
P G I A P E R L F N L L K T G Y R M E K P E N C S D E M Y N L M L K C W K Q E P Ret X. laevis
P G I P P E R L F N L L K T G H R M E R P D N C S E E M Y R L M L Q C W K Q E P Ret H. sapiens
P G T P A E R L Y H L L K T G Y R L E R P P S C S I D L Y S V M L Q C W R E E P RTK2 E. coronatus
N G R P S F K F L A S E F                                                       Ret D. melanogaster
D K R P T F S D I S K E L                                                       Ret D. rerio
L Q R P T F A T L R E C F                                                       Ret H. vulgaris
D K R P V F A D I S K D L                                                       Ret M. musculus
E K R Q T F G E I S K E L                                                       Ret X. laevis
D K R P V F A D I S K D L                                                       Ret H. sapiens
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Birnboim, H.C. and Doly, J. (1979).
A rapid alkaline extraction procedure for screening recombinant Plasmid DNA
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